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ABSTRAK 
Skripsi judul “Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Profesionalisme Guru Mata 
Pelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XII 
IPS di SMA Negeri 1 Panggul Trenggalek”, yang ditulis oleh Nova Tri Prasetiyo 
ini dibimbing oleh Drs. Muh. Kharis, M.Pd., NIP.19650512 199803 1 002 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Adakah pengaruh persepsi 
siswa tentang profesionalisme guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
dalam menguasai materi pelajaran terhadap motivasi belajar siswa kelas XII IPS 
di SMA Negeri 1 Panggul Trenggalek? 2. Adakah pengaruh persepsi siswa 
tentang profesionalisme guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 
penggunaan metode pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa kelas XII IPS 
di SMA Negeri 1 Panggul Trenggalek? 3. Adakah pengaruh persepsi siswa 
tentang profesionalisme guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 
penggunaan media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa kelas XII IPS di 
SMA Negeri 1 Panggul Trenggalek? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini 
adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang profesionalisme 
guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam menguasai materi pelajaran 
terhadap motivasi belajar siswa kelas XII IPS di SMA Negeri 1 Panggul 
Trenggalek. 2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang 
profesionalisme guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 
menggunakan metode pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa kelas XII IPS 
di SMA Negeri 1 Panggul Trenggalek. 3. Untuk mengetahui persepsi siswa 
tentang profesionalisme guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 
menguasai menggunakan media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa 
kelas XII IPS di SMA Negeri 1 Panggul Trenggalek. 
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala SMA Negeri 1 Panggul, sebagai 
sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu 
pengajaran. Bagi para guru SMA Negeri 1 Panggul diharapkan dapat menjadi 
masukan bagi guru dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya sebagai guru 
terutama ketika merealisasikan tugas pokok sebagai guru untuk mengajar yang 
lebih baik di masa yang akan datang. Bagi siswa SMA Negeri 1 Panggul 
diharapkan dapat menjadi masukan bagi siswa untuk mamahami konsep-konsep 
ilmiah dan meningkatkan ketertarikan dan motivasi siswa dalam mempelajari 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kemudian mengamalkanya dalam 
kehidupan sehari-hari. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan bermanfaat 
sebagai petunjuk, arahan maupun acuan serta bahan pertimbangan bagi peneliti 
yang akan datang dalam menyusun rancangan penelitian yang lebih baik lagi 
relevan dengan hasil penelitian ini. 
Pola penelitian: Penelitian pendidikan, penelitian verifikatif, penelitian 
deskriptif dan penelitian korelasional. Populasi: XII IPS SMA Negeri 1 Panggul 
Trenggalek yang berjumlah 106 siswa. Sampling: Stratified Proportional Random 
Sampling. Sampel: 36 siswa. Variabel bebas: Persepsi siswa tentang 
profesionalisme guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (dengan sub 
variabel: persepsi siswa tentang profesionalisme guru mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam dalam menguasai materi pelajaran, Persepsi siswa tentang 
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profesionalisme guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam penggunaan 
metode pembelajaran dan persepsi siswa tentang profesionalisme guru mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam penggunaan media pembelajaran), 
Variabel terikat: Motivasi belajar. Sumber data: responden, dokumentasi. Metode 
pengumpulan data: angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 
analisis data: data teoritis menggunakan metode deduktif, dan data empiris 
menggunakan metode induktif dengan bantuan statistik melalui rumus chi-
kuadrat, koefisien kontingensi dan phi. 
Hasil penelitian: 1. Ada pengaruh yang positif lagi signifikan antara persepsi 
siswa tentang profesionalisme guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
dalam menguasai materi pelajaran terhadap motivasi belajar siswa kelas XII IPS 
di SMA Negeri 1 Panggul Trenggalek. 2. Ada pengaruh yang positif lagi 
signifikan antara persepsi siswa tentang profesionalisme guru mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam dalam penggunaan metode pembelajaran terhadap 
motivasi belajar siswa kelas XII IPS di SMA Negeri 1 Panggul Trenggalek. 3. 
Ada pengaruh yang positif lagi signifikan antara persepsi siswa tentang 
profesionalisme guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam penggunaan 
media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa kelas XII IPS di SMA Negeri 
1 Panggul Trenggalek. 
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ABSTRACT 
Thesis by the title "The influences students’ perceptions of Teachers  
Professionalism Courses of Islamic Religious Education toward Students’ 
Motivation of social’s eleventh grade  at SMAN 1 Panggul Trenggalek " , which 
was written by Nova Tri Prasetiyo and guided by Drs.Muh Kharis, M.Pd. 
NIP.19650512 199 803 1002. 
The problems of this research are: 1. is there any influences of  students’ 
perceptions of Teachers  Professionalism Courses of Islamic  Religious Education 
toward  Students’ Motivation in mastering the material toward students' 
motivation of social’s eleventh grade at SMAN 1 Panggul Trenggalek? 2. Is there 
any influences of  students’ perceptions of Teachers  Professionalism Courses of 
Islamic  Religious Education toward  Students’ Motivation in using learning 
methods toward students’ motivation of social’s eleventh grade  at SMAN 1 
Panggul Trenggalek? 3. Is there any influences of the influences students’ 
perceptions of Teachers  Professionalism Courses of Islamic  Religious Education 
toward  Students’ Motivation in using instructional media toward students' 
motivation of social’s eleventh grade at SMAN 1 Panggul Trenggalek? 
The purposes of the research are: 1. to know The influences students’ 
perceptions of Teachers  Professionalism Courses of Islamic  Religious Education 
toward  Students’ Motivation  in mastering material toward students' motivation 
of social’s eleventh grade at SMAN 1 Panggul Trenggalek. 2 . To know The 
influences students’ perceptions of Teachers  Professionalism Courses of Islamic  
Religious Education toward  Students’ Motivation  in using learning methods 
toward students’ motivation of social’s eleventh grade at SMAN 1 Panggul 
Trenggalek. 3 . To know The influences students’ perceptions of Teachers  
Professionalism Courses of Islamic  Religious Education toward  Students’ 
Motivation in using instructional media toward students' motivation of social’s 
eleventh grade at SMAN 1 Panggul Trenggalek. 
Hopefully, this thesis is beneficial to the Head Master of SMAN 1 Panggul, 
as contributions to the development and improvement of teaching quality. For the 
teachers, this research expected to be input to increase their professional 
competence as a teacher, especially in realizing the fundamental duty as a teacher 
to teach better in the future. For the students, this research expected to be input in 
understanding the scientific concepts and increasing or motivating students’ 
interest in learning course of Islamic education then share it in daily life. And for 
the future researchers, this result of this thesis expected to be useful as a guide, as 
well as referrals and references for consideration in making thesis better research 
and should relevant to this study .  
Research design: Research education, research verification, descriptive  and 
correlational research. Population: socials’ students of social’s eleventh grade at 
SMAN 1 Panggul Trenggalek, amounting to 106 students. Sampling: Stratified 
Proportional Random Sampling. Sample: 36 students. Independent variables: 
perceptions of Teachers  Professionalism Courses of Islamic  Religious Education 
(with sub-variables: teacher professional competence of teachers of Islamic 
religious education in mastering the course material, teachers’ professional 
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competence of Islamic education course in using learning methods toward 
students’ motivation  and teachers’ professional competence of Islamic education 
course in using instructional media) , Dependent variable : students’ motivation. 
data sources: respondent , documentation . Data collection methods: 
questionnaires, interviews, observation and documentation. Data analysis 
techniques: theoretical data used deductive and comparative methods, and 
empirical data used inductive methods statistically formulas through chi-square, 
and phi contingency coefficient. 
Results of the study: 1 . There was a positive significant in 
influences students’ perceptions of  teachers  professionalism courses of Islamic  
Religious in mastering the material toward students' motivation of social’s 
eleventh grade at SMAN 1 Panggul Trenggalek. 2.  There was a positive 
significant in influences students’ perceptions of  teachers  professionalism 
courses in using learning methods toward students’ motivation of social’s 
eleventh grade at SMAN 1 Panggul Trenggalek. 3 . There was a positive 
influences students’ perceptions of  teachers  professionalism courses  in using 
instructional media toward students' motivation of social’s eleventh grade at 
SMAN 1 Panggul Trenggalek. 
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 التلخيص
تأثير كفاءة المحترف للمعلمين  عن دراسة التربية  " البحث العلمي بالموضوع 
في المدرسة  SPI الإسلامية على تحريض درس الطالب فى الفصل الثاني عشرالدينية 
 :رقم دفتر القيد ,الذي كتبه نوفا تري فراستييا" فنججول ترنججاليك ۱الثنوية الحكومية 
  .الدكتور محمد حارص: المشرف 
هل هناك تأثير على كفاءة المحترف . ۱: المسائل الرئيسية من هذا البحث هي
عن دراسة التربية  الدينية الإسلامية فى ماهرة الدراسة على تحريض درس للمعلمين  
فنججول ترنججاليك  ۱في المدرسة الثنوية الحكومية   SPI الطالب فى الفصل الثاني عشر
هل هناك تأثير على كفاءة المحترف للمعلمين  عن دراسة التربية    ۲؟ فى  العام الدراسي
أساليب التعلم على تحريض درس الطالب فى الفصل الثاني  الدينية الإسلامية في استخدام
هل . ۳؟فنججول ترنججاليك فى  العام الدراسي  ۱في المدرسة الثنوية الحكومية SPI عشر
هناك تأثير على كفاءة المحترف للمعلمين  عن دراسة التربية  الدينية الإسلامية في 
في  SPI فى الفصل الثاني عشراستخدام الوسائل التعليمية على تحريض درس الطالب 
ا بالنسبة أم. فنججول ترنججاليك فى  العام الدراسي  ؟ ۱المدرسة الثنوية الحكومية 
لمعرفة تأثير على كفاءة المحترف للمعلمين  عن دراسة . ۱: لأهداف هذا البحث هي
اني التربية  الدينية الإسلامية فى ماهرة الدراسة على تحريض درس الطالب فى الفصل الث
.  ۲. فى  العام الدراسي؟فنججول ترنججاليك  ۱في المدرسة الثنوية الحكومية  SPI عشر
لمعرفة تأثير على كفاءة المحترف للمعلمين  عن دراسة التربية  الدينية الإسلامية في 
في  SPI استخدام أساليب التعلم على تحريض درس الطالب فى الفصل الثاني عشر
الإسلامية في  فى  العام الدراسيفنججول ترنججاليك  ۱الحكومية المدرسة الثنوية 
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في  SPI استخدام الوسائل التعليمية على تحريض درس الطالب فى الفصل الثاني عشر
 .فنججول ترنججاليك فى  العام الدراسي  ؟ ۱المدرسة الثنوية الحكومية 
, فنججول ۱لرئيس المدرسة الثنوية الحكومية هذا البحث العلمي هو مفيد 
درسات المدرسة الثنوية الحكومية ولم. لمساعدة التفكير فى التأسيس وتطوير تحسين التعليم 
أن يكون تحربضا للمعلمين في ترقية كفاءة محترفهم ، وخصوصا عندما تدرك واجب   ۱
لطلاب المدرسة و أن يكون تحريضا . الأساسي كمدرس للتعليم الأفضل في المستقبل 
فنججول لفهم المفاهيم العلمية و زيادة اهتمام الطلاب وتحفيزهم في  ۱ية الثنوية الحكوم
وأن يكون . تعليم الدراسة على التربية الدينية الإسلامية ثم تعليمهم في الحياة اليومية
مفيدا للباحثين  فى المستقبل كلدليل، و الإحالات والمراجع في مشروع البحوث ذات 
 . ثين في المستقبلالصلة أفضل لهذه الدراسة الباح
و , والبحث التحقيق ، والبحث الوصفي , البحث التعليم:تصميم البحث 
فنججول  ۱المدرسة الثنوية الحكومية SPI الثاني عشر: السكان . البحث لإرتباط 
العينات : أخذ العينات . طالبا ۱۰۶وجملة الطلاب هناك  ترنججاليك فى العام الدراسي 
كفاءة المحترف : المتغيرات المستقلة . طالبا  ۳۶: العينة . العشوائية الطبقية النسبي 
كفاءة المحترف : مع متغيرات فرعية هي)للمعلمين  عن دراسة التربية  الدينية الإسلامية 
كفاءة المحترف للمعلمين  و  , للمعلمين  عن دراسة التربية  الدينية  فى ماهرة مادة الدراسة
عن دراسة التربية  الدينية الإسلامية في استخدام طرق التدريس و كفاءة المحترف 
، المتغير ( للمعلمين  عن دراسة التربية  الدينية الإسلامية في استخدام الوسائل التعليمية 
: الحقائق  طرق جمع. المدعى عليه، الوثائق: مصدر البيانات . التحريض للتعلم: التابع 
البيانات النظرية : طرق تحليل البيانات . والمقابلات و الملاحظة والتوثيق, الإستفتاء
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باستخدام أساليب الإستدلالى و المقارنة ، و البيانات التجريبية باستخدام الطرق 
و , كوادرت-الاستقرائية مع مساعدة من الصيغ الإحصائية من خلال الرموز جي
 . و فاي و المفرزة،, العوامل
كان هناك  تاثيرا إيجابيا كبيرا بين كفاءة المحترف للمعلمين . ۱: نتائج البحث 
 عن دراسة التربية  الدينية الإسلامية على تحريض درس الطالب فى الفصل الثاني عشر
و كان . ۲. فى  العام الدراسي  فنججول ترنججاليك ۱في المدرسة الثنوية الحكومية  SPI
ابيا كبيرا بين كفاءة المحترف للمعلمين عن دراسة التربية  الدينية الإسلامية هناك  تاثيرا إيج
في  SPI في استخدام أساليب التعلم على تحريض درس الطالب فى الفصل الثاني عشر
و كان هناك  .  ۳فنججول ترنججاليك في العام الدراسي  ۱المدرسة الثنوية الحكومية 
المحترف للمعلمين عن دراسة التربية  الدينية الإسلامية في تاثيرا إيجابيا كبيرا بين كفاءة 
في  SPI استخدام الوسائل التعليمية على تحريض درس الطالب فى الفصل الثاني عشر
 فنججول ترنججاليك في العام العام الدراسي  ۱المدرسة الثنوية الحكومية 
 
